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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E E T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
t mos reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ciemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane. 
cerá basta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios-cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente,para su encuadernación, que de-
berá vcnlicarse cada año.. 
Se publica todoa los días excepto los festivos I A D V E R T E N C I A E D I T O K I A L 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas ai semestre y treinta y súis 
pesetas al año. a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha £3 de 
junio de 1926. .' 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al aAo. 
Número suelto, veinticinco céntimos de. peseta. 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
olicialmente. asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane üe las mis-
Juas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada línea 
de inserción, 
• Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S . M'. Ja Reina Doü» 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias o Infantes y-demás 
. personas de la Augusta Real Fami-
lia,- continúan sin novedad en su. 
importante saind. 
> (Gacela del día 21 de diciembre de 1926.) 
Ministerio déla Gobernación 
R E A L O R D E N C I R C U L A R 
~ "Excmo.-Sr.: E l Ministerio de Ins-
-tracción pública y-Bellas Artes, con 
rfeclia.SO de -noviembre últ imo, cor 
mumoa a este do la Gobernación la 
'BMl'wden.sigaiaiito: ".•*•;•< 
«Exorno. Sr . : Para el debido cum-
plimiento del art{oulo;13 y ooncepto-
l:".del artículo. 16 del Real decreto 
de la-Presidencia del Consejo de Mi-
nistros de fecha 11 de octubre últi-
mo. as{ como para el mayor éx i to de 
los proyectos de este Ministerio,, ya 
en ejecución,' sobre ei fomento de la 
Industria del gusano de seda en las 
Escuelas nacionales de Primera en-
señanza, S . M. el Rey (q. D . g.) se 
ba servido disponer que por el De-
partamento del digno cargo de 
y . E . se den las órdenes oportunas 
a'los Gobernadores de las provincias 
de Levante y del Mediodía, en espe-
cial a las de Barcelona, Tarragona, 
Castellón, Alicante, Murcia, Alma-
ría, Granada, Malaga, Cádiz, Huel-
va, Sevilla, Córdoba y Badajoz, pa-
ra que en la Fiesta del Arbol se 
planten moreras a fin de que las E s -
cuelas nacionales tengan base para 
la cria del gusano de seda.» 
L o que de Real orden pongo en 
conocimiento de V . E . a los efectos 
que se citan. Dios guarde a V . E . mu-
chos años. Madrid, 14 de diciembre 
do 1926. 
Martínez Anido 
Señor Gobernador civil de la pro-
vincia de.. • 
Gaceta del día 15 de diciembre de 1926.) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
S A N I D A D 
.'•• Circular - - • 
E l articulo 66 del Real decreto de 
9 de febrero de 1926, (reglamento 
de Sanidad Municipal), establece -
que para atenciones sanitarias do los 
pequeños Municipios se destinará el 
6 por 100: del total - de' sus presu-
puestos, cuyas cantidades se inver-
tirán anualmente en obras de sanea-
miento, medios de prevención y de-
fensas contra las enfermedades in-
fecciosas y servicios h i g i é n i c o s -
sanitarios. 
. L a R . O . - de 12 de agosto del co-
mente aflo, recuerda a los Ayunta-
mientos esta obligación sanitaria y 
dispone en su apartado 3.° el deber 
de comunicar al finalizare! año eco-
nómico los Alcaldes de los Munici-
pios de 15.000 almas al Gobierno 
civil la inversión dada a la consig-
nación de referencia en tanto que 
los Inspectores municipales de Sa-
nidad, como Secretarios de las Jun-
tas municipal de Sanidad le darán 
al Inspector provincial de Sanidad 
el plan de mejoras propuesto por los 
mismos y su aceptación o negativa. 
Estando próximo a finalizar el 
año y no habiéndose recibido tanto 
en este Gobierno civi l , como en la 
Inspección provincial de Sanidad 
los datos que exige la R . O. antes 
citada, encarezco de los Alcaldes e 
Inspectores municipales de Sanidad 
su inmediato cumplimiento; advir-
tiendo que de n ingún modo puéde 
justificarse la i n v e n i ó n de las canti-
dades correspondientes .al 5 por 
100 en atenciones que no estén 
relacionadas con servicios big iéui -
cos*sanitarios.' < 
Lo que se pone en conocimiento 
de los Alcaldes e Inspectores muni-
cipales de Sanidad, e incurrirán en 
la sanción correspondiente los que 
dejen incumplido lo que se ordena 
por esta circular.' 
: León , 21 de diciembre de 1926. 
E l Gobernador, •. 
José del Blo Jorge 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA,, 
INQENIKRO JEFE DEL DISTRITO VI-
NERO DE EÍITA PROVINCIA. 
- Hago saber:- Que • por. D . José 
Chamorro López , vecino de Argan-. 
za, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en. el día 11 
del mes de noviembre, a las once, 
una solicitud de registro pidiendo 36 
.pertenencias para la mina de hierro 
y otros llamada .¿fefanntno,.sita en 
el paraje «El Oaprudo»,. término y 
Ayuntamiento de Candín. Hace la 
designación de las citadas 36 per-
tenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . ra.: 
Se tomará como punto de partida 
el alto de la peña del Forno, en el 
paraje «El Caprudo» y desde él se 
medirán 200 metros al O . 80" S. y 
se colocará una estaca auxiliar; de 
ésta 200 al N . , 30° S . , la 1."; de ésta 
400 al E . , 30° N . , la 2.*; de ésta 900 
8., 30 E . , l a 3.*; de ésta 400 al O., 
30» S . , la 4 > y de é s t a 7 0 0 a l N . , SO" 
O . , para llegar a la estaca auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte" del terreno.solicitado; 
según previene el art. 28 del Regla-
mento y Real orden de 5 de septiem-
bre de 1912. 
. ' El-expediente tiene el num. 8.392.' 
León, 18 de noviembre de 1926.— 
Pío Portilla. • -
Administración ~~ 
Municipal 
Junta vecinal de Jiménez de Jamuz • 
Formado el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos de esta Junta 
para el año de 1927, se hace gabera' 
los vecinos de. este pueblo que du-
rante el plazo de ocho días..podrán 
examinarle y, en otro más formular ' 
contra-las partidas que constan en 
el mismo las reclamaciones que con-
sideren oportunas, transcurrido que 
sea dicho plazo se elevara a la Supe-
rioridad. -
- J iménez de Jamuz, 1S de diciem-
bre de 1926.— E l Presidente, Pedro 
Alvarez. 
A N U N C I O O F I C I A L 
10.° T E R C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Comandancia de León 
ANUNCIO 
E l día 2 de enero próximo, a las 
once de la mañana, tendrá lugar en 
la Casa-Cuartel que ocupa la fuerza 
de esta capital, la venta en pública 
subasta de las armas recogidas a los 
infractores a la L e y de Caza, con 
arreglo a lo que determina el articu-
lo 3 . ° del Reglamento de la misma; 
advirtiendo que para tomar parte en 
dicha subasta, se precisa que los l i -
citadoies se hallen prov i s tos de la 
correspondiente licencia de uso de 
armas de caza y para cazar y cédula 
personal. 
León 20 de diciembre de 1926. — 
E l Primer Jefe, Ricardo del Agua. 
920 
R E L A C I O N de los recursos municipales que nutr irán las aportaciones forzosas, y del repartimiento eomplementario, para el alio de H)2<, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 333 del Estatuto provincial. 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Albares de la Ribera 
Algadefe • 
Al i ja de los Melones 
A l m a n z a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ardón^ : 
Arganza • 
Armunia. . . 
'Astorga.. • . . . . 
Balboa 




Bercianoa del C a m i n o . . . . . . 
Be i oianos del Paramo. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huéi'gano 
Boñar .-..:>•.. • . . • 
B o i r e n e s . . . . . . . . . . • - . 
Brazuelo 
"Burón . . ; . . . ' . . : . . . . . . . ' . * ' . 
Bastillo del P á r a m o . . . . . . . 
Caba&as-tlacas 
Cabreros del E i o . . 
Cabnllanes.-..•. 
C a c á b a l o s . . . . . . . . . . . . . . ; . 
. Calzada del C o t o . . . . / ; 
C a m p a z a s . ; . • . . 
Campo de la Loma. - . 
Campo de Vi l lav ide l . . . . .r'*. 
.Camponaraya.. . '•. 
Canalejas:.; . . . . - . . . 
Candin . . . . ; ^ . * . . . . . 
Carmenes. . . . . . . . v . . . . . ' v . . 
s' C a r r a c e d e l o . . . . . . . . 
" Carr izo . . . . . . . 
• Carrocera.'.'I'.?.; 
* Camoedo.;. v 
Castilfalé 
Castnllo de'Gabrera 
Castrillode laValduerna . . . 
Castnllo dé los Polvazares. 
Castrocalbón . . . . ; . 
Castrocontngo. 
. Castrofuerte . . . . . . . ; . . • . . . 
Castromudarra . . . 
Castropodame; 
C a s t r o t i e r r a . . . . . . ' . . . . . . . . 
C e a . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . 
Cebanico. 
Cebronos del Río . 
Cimanes d é l a Vega . . 




Corbillos de los Oteros 
Crémenos 
Cuadros . . . . . . . . . . . 
Cubillas de los Oteros 
Cabillas de Rueda. 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo 
Destnana. 
E l Burgo Raneros 
Encmedo 
Escobar de Campos 
rabero 
JToIgoso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . . . . 
Galleguillos de C a m p o s . . . . 
Garrafa de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
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34 61 
29 01 
' 196 84 
56 29 
. 8 4 66 
134 18 
• = 79 06 
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- . 138 74 
2.695 26 
11 72 
. 148 53 
259 20 
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482 47 
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í 9 0 9 09 
1.228 71 
, 785 84 
920 87 
• 855 16 
' 368 68 










, 359 85 
207 57 
1.071 66 
• 284 97 
358 21 
. 2.353 97 
333 20 






























: 6.429 60 
3.220 











. 10.996 80 
1.336 80 
4.204 
' 2.458 40 
- 3.065 60 
1.5C4 







- 2.430 16 
, 1.041 60 
2.176 
•2%915 60 
• 8.727 20 
8:904*80 
1.729 60 
2 877 60 
2.189 (¡0 
2 627 20 
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. . 1.383 81 
1.943 10 
• 990 95 
2.224 57 







•' 2.583 -25 
.2.150 20 
• 2.435 66 
. 1 . 6 7 8 . 3 0 
1.608 86 




• 1.686 79 
• 2:941 36 
2.984' 63 
























; 4.204 37 
1.908 60 


















Gusendos de Jos. Oteros 
Hospital de Oibigo- '• • • 
I g t t e ñ á . . . . . . . . . . . . . 
Izagre 
J o a r a . . . . ' . . . . . . . .'. 
J o a n l í a de las Matas : 
L a Antigua ; . . v . 
X a Bafteza 
L a E r c i n a . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . 
Laguna Dalga. 
Ijaguna de Negrillos 
Lnncara deLuna 
L a Pola de Gordón: 
• L a Robla . . . 
L a s Omaflas ; . . . . . . . . . . . . - . x 
L a Vecilla.'. ' . . . . . . . . . . . . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . . . . ; . 
León . . . . . . . . . ¿•.. ; 
L o s Barrios de L u n a 
Los Barrios do Salas. • . . . . . . . . 
L u c i l l o . . . 
Iiuyego. . . . > . . . . . . . . . 
Llamas de.la'Bibem • 
. Kagaz-de Cepeda.;.1....... . . . . . . 
:Atansilla de las^Mulas ; . . . . 
K a m i l l s Mayor.. . v . • . ' . . . . . . i . 
M a r a ñ a . . . - . . . ' . . . . . •'• * 
Mafcadeiin los de Oteros. . . . 
Jktatal lana de Végaoervera 
•Matanza.. . . 
.Molinaseoa t... . . . . 
Murías de.Paredes . . . . . . . 
Noceda' . " ¿ . ¿ - i . b . • ^... . v. 
•Oenoia-.-í. . . . .%>.•• . . . . . . 
; ' . O n z o m l I a : . ' . . . : i . 
f.Oseja'de'Sajambre {.>•.". ; . . 
•c Pajai-es de los Otenla;;'..; 
'Palacids'de.la' Valdaerna ... . ; ;-. 
,Pa)aoios del S i l - . . . . >'. , . . 
.^Paradaseca-. í . . . . . . . . . . . . 
-Pai-amo del S i l % - . ; . . v . ;> 
• Pedresa del iRey v - s ; . . . . . . . . . 
.Peranzanes ; . . . 
•Pobladura de Pelayo Garc ía . i . . 
PonfeiTada •.; . . ';;.;. .- . 
^Posarla de Valdeán : . . . . . . . . . 
Pozuelo dei PAramo;. .-. . . . . . . . 
Prado de 1» Guzpeíla ; ; . . . . . . 
Pnarauza del Bierzo> . . . . . . . 
Pnoro . . ; . . . . 
Puóbla de Li l lo ; i-. 
Puente Domingo Flórez . 
Quintana del Castillo . . . . . . . . . 
Quintana del Marco 
•Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino . . . . . . . . . . 
ilegiioras do Arriba 
Benedo de V a l d e t u e j a r . . . . . . . . 
Enyero 
Biaflo • • • • • • • • 
Eiego de la Vega ;• 
Eiello . . . . 
l í i o s e c o de Tapia 
•RoiUanrao 
ttoperuelos del P í r a m o ; ; 
Sahngun . . . . ; 
Saelices del B í o 
Satainón 
San AdriAn del Valle 
San Andrés del Babanedo 
Saucedo • 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Vuldueza.. 
San Justo'de la Vega 
¿mu Millnn de los Caballeros. . . . 
San Pedro Beroianos. . . .• 
Santa Colomba de Curue&o 
-Santa Colomba de Somozá 
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1.868 16 
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176 87 
1.304 76 
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3 .694 59 
•811 07 



































































































: 2.665 67 
282 95 
1.334 72 
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3 319 20 
. 4.854 40 
3.481 60 
2.128 
. '•4.352 80 












































































. 3.247 67 
3.089 67' 
"2.602,45-



















































A Y U N T A M I E N T O S 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de Ja Is la 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Bey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdonoma.. 
Sariegos. 'a 
Sobrado. 
Soto de la V e g a . . . . . . . . . . . . . 
Soto y A m f o . . . . . . . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmanes 
T o r e n o . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . 
Trabadelo.. 
Truchas.. 
Turc ia . 
Urdíales del Paramo. . . . . . . . . 
Valdefresno.. 





V a l d e r a s . . . ; 
V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" .Valderrueda. . . . . . : 
- Valdesamario. 
V a l de San L o r e n z o . . . . . . . . . . 
Valdeteja.. 
' Valdevimbre.; 
Valencia de Don J u a n . . . . . . . - , 
Valverde de la Virgen.. 
Valverde E n r i q u e . . . . . . . . . . . . 
V a l l e o i l l o . . . . . . . . . . . 
Valle de F i n o l l e d o . . . . . . 
Vegacervera. , 
Vega de Espinareda. 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . . . 
Vega de - V a l c a r o e . 
Vegamián . 
V e g a q t i e m a d a . . . . . . . . . . . t 
• Veganenza . . . . . : . 
" Vegas del Condado.. . 
Villablino de Laceana . . 
V i l l a b r a z . . . . . . ¿ . . . . . . . ; 
Vi l lacé 
V í l l a d a n g o s . . . . . . . . ; . . 
.Villadecanes. i . . . . . . . . . . . . . . 












Villamoratiel . . 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaobispo de Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre.. 
Villaiejo de Orbigo 
Villares de Oibigo 
Villasabariego 
Villaselán • • • • 
Villatuiiel 
Villavtirde de Aivayos. . . . . . 
Villazala 
Villazanzo 
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12 96 
963 26 
. l ; l 4 9 48 
. 160 77 
79 64 
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. 265 87 
6.871.80 
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617.07 
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- 20 02 
" 26 08 
388 40 
1.040 48 











































































. 7 .196 40 
980 65 
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¿ 2 . 0 9 2 71 
3, 598 93 





































L o que se publica en este periódico oficial para conocimiento da los Ayuntamientos de la prov inc ia .—León, 14 de diciembre de 1926. — E l Pre -
sidente, Joxé M.° Vicente. — , 
I m p . de la 'Diputación prorinoial. 
